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INTRODUccIóN
En eí macizo del Néous’ielle (;tO9i. m.) y del Pic Long (3.192 m.),
situado en el Pirineo francés. pimede estudiarse cómodamente la vegeta-
ción a11>ina o subalpina e incllmso la nival. La excelente carretera que
conduce primero al Lac d’Orédon (1.852 m.) y luego al Lac de Cap de
Long (2.161 m.), lago agrandado artificialmente, sitúa en el corazón
de uno de los macizos graniticos más interesantes del Pirineo. En repe-
tidas ocasiones hemos estudiado la vegetación de ese macizo en estos
últimos años, sin embargo, hasta el pasado níes de septiembre (11-9-
71969) no tuvimos la fortuna de hallar, bien desarrollada y sin ninguna
clase (le dudas, la comunidad chionofila brio-cormofítica Palytriche/urn
zuarz’egici Br-Hl. 1918 (= P. se»anguiaris). La garantía en las deter-
mmacmones de los bridútos se la debemos a miestra buena amiga y ex-
celetíte botanista, Prof Dr. C. CASAS DE PUIG, a quien una vez mas
agradecemos su colaboración.
VEGETACIóN DEL cinco osí. LA9O CAl DE LoNÉ
EL contraste de la.vegetaci¿n entre las solanas y las umbrías es par-
ticularmente espectacular en el circo del Lac de Cap de Long, es decir.
tI enmarcado por íos picos de 1-leche Castet (2h07 ni.), Créte des La-
quettés (2.671. m?). llamoung 03.011 m.) y Pie de Néouvielle 03.091 ni.)
-al Sur; Pic des Trois Conseilleurs (3.039 m.). Turon de Néonvíelle
(3.0.15 ¡mí.) y Pic Long (:l192 m.). al Oeste. y Pic de Campbieil (~.i73 ni.),
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Pies dEstaragne <:3006 mj. Créte des Allíarises (2993 y 2768 m.) y
li’ic Meclíaíít (2.944. uíí.), al Norte.
En un trabajo anterior IR IvAS—MARr INEZ (1.968, p. 21.) trazaba la ca—
tetía de la vegetación de la ladera septentriomíal del lago Cap de Long.
Emí ella en lo qtme respecta a la ‘egetaciótm climnácica snbalpina de la
alianza RIu adodeo d,-a— 1~ a ecu >íu a íí se precisaba la disposición basal e in—
Fig. í..—.lDisííosicióí; cateimal de la ;egetaci¿íx potemícial ea el Fas
dii Gat (2470 ni) 1., 1 retos tap Ií~io—t’iíí el I/o ¿<11(2//aloe zaccinitta—
‘tío sí ligia osi 2. Elio d 00eliO O—Pi,;<hi’/i II lICO/O tú e 7)4< Ci.>?’ <[OS u/a
miligui osi 8. II np <tío—Pace¡ujiel Ii?? pjre ¡alca a; 4, CarOamir o—
1. tía» ‘talletítn¡ 511» ¡lii.
ferior del RAododcndra-Phuetínn uneina lae en>]> em¡emosíínu It crznaplí ra di-
ti comunmd id circunscrita a los enclaves frescos y utubrosos proxmínos
al -í a u especto al ¡9/za Joden ¿Izo—fin e/tu ni uncaza lar va ecuzu/e/osu¿ní
ulugzíua st que cotmstmtux-e etí hicha vertiente el límite de la vegetación
arbolada arbustiva, a utma altitud próxima a los 2.400 m.
1 n las sol tmías del lago Cap de Lomí;, la vegetación potencial del piso
~ulrtlpíno es míms’ distimíta a la (le las umnbrias (fig. 1). La fuerte iii sola—
crOl? confiere nl especial aí racter ní¡croterrno a toda la vertiente y en
los enclaves bietí asoleados y de inclinación acusada. el bosque poten—
cta1 (le pinos pertenece a l;í asociación A retos/a ph ylo—Pin cmum wn.eunata e
(fui oip crian no/loe) - Entre los 2.165 ni. (liorde del lago) y los 2.350 m.
aproX inia da tiletm te. el pimí Ir, ti imnea miiimy dcii so. corresponde a la comu—
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nidad A retosma/~Iiv1a-Pzne/uínt unciíuatac tv/’icu nl - (calizí IIetOSUlfl). Dos
inventarmos realiza(hos en las Litas de Ahhíets. a diferemíte altitn(l, líos
mostraron la siguiente composición floristica. <inventario. ntitn. 1, alti-
tud 2.200 ni., exp. 5., iímcl. 25 %, área de 1.00 nl2. simelo - ranker pardo
nuulliforme sobre grau itas inventario núm; 2. alt. 2.280 muí - , exp 5.,
imící. :30 % , área 1100 tmí2. simelo : raííker moder sobre gramíitos).
itiv 1 Iii;
2.2 3.2 lAja US o íu ejízcí/a k~ mci e» Mirbel
3.4 4.4 A re/as/aphvlas ííz,’a—ursi (1.) .Shíretí14. sitbsp. >170—II ¡‘su
2.3 3.3 Junjperus nana Willd. (J. sjbjíica Burgsd)
‘±.2 2.2 Callana tulgau-ís (L.) Huil
+ .2 1 .2 Vaeciajo ííu ni v>-/Rius L -
+ 1.1 LI cseiíanípsia. flexuosa (L.) Trití. subsp. fle.vuasa
- ± Comarcastcv iíu/egcrriííías Med.
1.2 1.11 Ecs/uíea cskja Ramomíd
1.11 1.1. A sp it adelus «(bus Miller
+ + Viola rejelí ca Aje/ulano J ord. c.~- Boreaít
.2 . Czrea- scí¡ip ervircos ViII. subsp. gro
1zj/ ¡ea (Br>-BI.)
Vicioso
+ Festuca paniezílata (L.) Sclminz & Tímelí.
- + Canupa aula rIÉsCilí anenss Timn b.
-Más arriba, cerca de ha cresta de 1-leche Castet, y por encima de los
2.-lOO ni., ~e desarrolla cmm los enclaves rupestres como: grietas amplias.
-espolones, cormíisas, etc., un niatorral de gayubas y enebros, que lleva
algumíos pinos. en general. deteriorados x~ de poco t:íniaiio La comu-
nidad pertemíece a otra etítidad sociológica. el A retas/a Pluula-Piuíctzím zuz-
cuna¿ae vaCeznzc/aszí ni ¡íIigiííosi. Un invemitario realizado cerca del Pas
-dii Gata unos 2450 iii - - cxli 5., imací. [0 % área 50 ni
2, stmelo ranker
nior ¡u o st ralía la. sigíí ieím te composición floristica.
+ PIízus vIi chiata N[ i Iher cx Mirbel
34. Jííííjperus nana Willd. (1. sibh-jca Pi ímrgsd.)
2.3 A retas/a pluvlos lIna—li ¡‘5¡ (L.) Spreííg . sítbsp. uva—uíí-su
1.2 Va eeNiii ííi u highí05 ¡11>1 L.
ti. Vaeeh, luía ni y rtillus 1..
1.11. Desclíanifisia /lca-íí asti <lIb..) Tritm. simbsp. ¡le.ruíasa
1.1. Callana viRgovis (L.) ilulí
1 1.1 Festuca esA-leí Ramond
.2 F es/ii ca pauuíciíla ¿a ( L. ) Schimi z & ‘Phd 1
Campanuda. zuseinan e/Isis Tiíuíb.
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El .4 re/asta phyla—Fincmu>n nneinatae vacelí> le/asna¡ zíligiízasi de las
solanas escarpadas dcl Pas dn Cat, se pone en contacto en los rellanitos
del collado, coz: un matorral de rododesídros x- ;írñmídauíos, que smntaxo-
nórnícamente h)uede itíclimirse en la cotiítmímidad Ru adadejudra—Fin e/am
uneina/tie Va cejozetOst(//t iuiiginasi. A su vez, esta conírmímidad de rodo—
dendros lirnita cmi ha umbria (leí collado, etm los cm;cl:I ves (he fuerte inui—
vación crea(la l)(ir el viento, con el Fazpe/ a— Vaeeiaie/ uní pyrenaí enm
(fig. 1).
El ití vemítario real izado en los relhatmitos del collado (leí Vas du Gat,
(Inc corresl)om m de :íl [9/ua do dcii dra— Eiíí ehullí va e -i>í le m osoía u ligiíu así, ni os—
tró la s:gu!ente c(mtnlosición <horistica (Alt - 2.470 mii., exp N. , mcl. 5 %
área íO ni stteío eaímker nial obre gra nitos>.
+ 1 iíias ííííei/uata Xlmlher cm- Nlirbel
4 1 klíododeuudu-o¿u fe’ ruígmoeuí¡n L.
2.2 (‘¿zí eiíuiuín/. ,ífj~zízosuíín 1 -
11 > 1’ a erzizizoiz nz3’z id/ns 1
1 > ( ~ víul <¿¡u us (1 ) ¡—lulí
+ fiO//iO14 V//e aí/íjíia (L.) Cass.
+ Fes/ííca es A-la Ramotíd
El iuívennu-io realizado cii la ladera septczít¡-ional del collado, corres-
pondiente al 1=1/lpe/ro— Va eejjuuc/uí> r pv/-eno leallí, fime cl siguiente (Alt u—-
ra 2.460 ni., cxp . Ni, mcl. 15 %, área 20 ni’ suelo: rauk-er lligromor
gíeyzado).
4.4, Liízípc/~-uuz¡ Iicuiíz<ípíi/-adituii>i (L~ímíge) 1-1 ;tges-np
2.2 taeejíuiíííuí uligiíuosuz>n L.
+ .2 /9 líodo deíí dio>, ¡crí-ugin en> L -
+ Vaee,ííu.zízo ínví/jlíuís L.
+ .8Aljnííau -fi/u SCdo idcs (L. ) II iertí
~2 Sa.m-í>Izaga Arvoides L.
+ .2 Soríf ¡‘a <a niose/iota XX’tmlfemí
\7rom:í-Acíd=cDEL cIRco nr BÁRRIS líE :\uuyízT
En el circo (le Aubert. enmarcado al noroeste del Pic de N’éouvielle
y Ramotíng, cuyas aguas desciemiden a los lagos tIc A nbert (2.148 ni.) y
de Auniar (2.11.90 vn.), la permanencia de la imíexe es mucho mayor que
en el del Cap de Lotíg. Todavia el] la cabecera del circo, al pie (le las-
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gramídes cuníbres que superan ~os tres mil níetros, restan pequeños gla7
ciares cuyas morremías fromítahes descienden hasta los 2.750 ni. A sep-
tentri ón de la cresta de Barris d VXubert, que es la que huta (lidio circo
con las laderas orientales de la Nf ommtagne des Laquettes, la vegetación
por ehicim;I de los 2.400 ni. correspotíde claramente a la especifica del
piso alpitio (Sauieía u (¿erbaceoc, E imp dro—I/occií¡ictítní, Festí¿ cío tu su pi—
nae y C/-vptagra/IzIIlian críspae). t’ara hallar bien desarrollado el nfl-
torral subalpino de rododemídros, pilmos y aran(latios (¡9/u adadeizdro—Pi—
nc/nl/u uzí ej//a/tic) es necesario sítuarse por debajo (le la cota imxhicada.
Las comnunidades (lite charaniemíte se pueden idetítificar en dicho cir-
co (le Aííbert o del Néouvielle, por encima de los 2400 ni., son las que
a contistuacion se enuníeran (véase fig. 2).
-1- +
Fig. 2.—Disposiciíiíí cate;íai de la x’eget;íció¡m clmiíítm¿mlila y de los
suelos de los Salir¿oíu iícrbo¿wííc al de del glaci;ír del Néotmx-icllc
(2500 ¡Ti) .1.. t’í>z~ir¡e/iciií,uí ,íaívegiei (glev ;ilí,itm<m) 2, A cillír—
lií,—Salfre/íímn herí’ímcrae (suígnoglcy) .í. Cardaíí¡iííui—Cmíapltai¿ettoít
síí»¿/11 (sx-r o g 1ev) : 4 ¿:1/u pciro— Par <¡/tir ti, nt fl’r enoje ííííí (ra¡mker roor) -
Fmi los suelos iniciales ratikerifot-¡mies, mas o miiemiOs gleyza(hos. so”
bre tod o Chi las cimílas. espolomies y grietas de las llarnbriasgramiítícas
calmsa(has por la erosion glaciar y, etí general. cmi las estacioímes donde
se comiserva poco la ti eve en aqímel has localidades, se desarrolla hasta
los’ 2. 5-«) mii - ( ). la cotiitmnidad catiiefítica rastrera de carácter alpino
Ehí]> e/ro— Va cci’íjctuín pvrcízaieííní . Dos iii vetítarios realizados en semídas
estaciotíes, bastamíte próximíias entre si, míos mostraromí la siguiemite com—
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posición floristica. (mv. 11, alt. 24-50 mii. - cxl). N., mcl. 20 %, área
10 nP. mv. 2, alt 2.430 ni.. exp. NE. área 20 m’).
]11V. 1 mv. —
4.4 3.4 Eííu p ehuí 0/ /u eroíop /í zadiluí iii (Lauge) .~-Tegerup
2.2 ~‘ ¡<a u-e/a ¡lía? nligiííasuíízu L.
.2 1 II. ¡9!, adoRe uu <¡raíz jc//zI(ji/z cuí la L -
+ .2 + Izí ízip erzís >ía/ua XVilíd. (lsi bi/j ea B urgs tI - )
+ . Fa eei/¿//I/>i s/uyJ-/ilíns 1...
+ .2 + Eozcx en /7.11 la AII . s vmbsím - eu ¡‘vula
+ . A >i/ C>¡ 1/O /1<1 <hojeo (L. ) O;, erto.
- + !<e/a/zieIz alpbía L.
Sobre los pedregales graniticos gruesos y. sen~ifijosde las morrenas,
distinguimos desde los 2.600 mmm. imacia abajo, í;t comunidad, principalmen-
te pter¡dofítica, Crvptagrazíuíaa—D í-yapmeí-ide/ uní ob brcviamac, tan extemí—
dula por todo el Pirineo siliceo, tamito emí el piso alí)imio comíío subalpimio.
U ti invelirario tomííado emí el circo de Armbert al pie de la cresta del mis—
m(m noní bre, míos ofreció la sig vmiente coíííííosiciótí floristica. (Altitud
2>15<> nl., cxi). NT., bicI • /0 í re¿t 20 ni2, 5 IICIO : lirtmto petíregoso de
gr tíes os 1 mletj oes <ya ‘í i ticcía)
2:1 CI-\-p/ouz-<íí/ínía <1 umpo (U.) 1< Br et- hIooker
22 i—Jrx’op/ííis ííbbí ¿ ¡u//a (IDO.) Newmíman
~+ Corc.r pvrenazca W ~ítl
Emítre las comunidades niás extendidas e itmteresants del macizo se
hallan, indudablemente, las pertenecientes a la alianza .S’olieio/É ¡jerbo ceoe.
Su disposiciómí catenal, en función de la cobertura de nieve y por ende
segú¡i el grado (le liidromorfistíío y gleyzación del suelo, es un hecho
fácilmente observable en toda la zona. En la figura 2 se expone esque-
niáticaniente lae-ítemia, fácilmente apreciable al pie de la Cresta de Ba—
rris d’Aubert, a tm¡íos 2. iiOO ni.
- La catena mío rm im;.ii de la ve ~eta ciómí de los vetíti squero s íuireííaico s so—
bre stmstratos sil; ceos va lía sido expuesta ;th m ten ornietite ~ío r diversos
autores, en particular por BRAUN-J3LANQUET (1948) y RívÁs—M~xaTiNEz
(11969). Sobre los suelos qmw. atmn soportamído una prolomígada maníva—
c¡ohm, mmestramí un peqyíefio desarrollo del liorizotíte stmperior, como los
- rogley o íílclítso las rutma rk. la vegetací ti (pie suele etícotítrarse co—5y
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rrespomíde al Cardaínina—Gíuaplua(iemííun szí]>inj. Esta asociación es; en-
tre las posibles del .S’auieian líerbacetie, la de m;íyor plasticidad eco’
lógica y la más extendida por todo el Pirineo (y. RIvxs-Mkwrmxz 3969
p. 2:35).
En la umbría de la Créte de Barris d’Aubert. a unos 2 500 ni., tímvi—
snos la fortuna de hallar y poder estudiar detenidamente todas las aso—
craclones pirenaicas conocidas de la alianza Salle jan (ícrbaccae. Atrajo
nuestra atenciómí la evidente disposicióií zonal de las tres asoctaclones
de la alianza (Cardaníiaa—Cíuaphaliemnuíí.síípiívl. A at/íefia—Salicetunz lier—
bacetie y Paiytrielue/uí/n nar-ueg’ici), en función de la mayor o menor
mnmmmvacíon y por ende de? carácter Imidroniorfo tuas o menos acusado
del perfil. ikodeandc.a las comunidades chionofilas, sobre los suelos
de tííatiz más terrestre, alternaban el Thízpetra—T/aeciíuietuíuíí pyrenaicurn
y el Seslerío-Cariec/zuít eurvuiae. Esta últinía asociación ocupa, de pre-
fe½-emícia,los rellanos más terrosos y que soportan una menor cober-
tímra de nieve a lo largo del año.
El Polvtrielu etítía ííarzzegici (P. sexangiílaris) —nímevo nombre oblí—
gado para la asociación, al resultar como epiteto legitimo del taxomí el
bimiotiieii PaK’tric/íam narvceicum Hedw., cmi vez de Falytriehum se—
2m:a ‘zgalare F(ae,-A-.—4 es una asoclacion níuy interesante y hasta ahora
poco conocida del Pirineo. BRAUN-BLANQUET (1948. p. 79) cita la aso-
ciaciótí de los Pirineos orientales, en particular de los alrededores de
la Porteille d’Orlu <.Llatíremiti), grímpo niontafloso con elevada pluvio-
sidad. Por nuestra parte, conocemos la asociación de los Pirineos de
Luclion. circo (leí Cap de Hount Sees Ú2i~O0 ni.) y también del macizo
del iialaitous. cerca de ha Gran Facha (2.500 ni.). Parece ser, que una
fuerte itínivaciómí y sobre todo un clinía pluvioso estival, favorece y
liníita la extehistomm de esta asociación de ,meto carácter briofitico. Do;
inventarios totííados a pocos muetros de distancia entre sí. en el drco
de Aimbert. en un rellano situado entre grandes bloques, permiten co-
nocer ln coníposición florist,ca de esta asociación cespitosa chionofila
de míeto carácter alpino. (Inventario 1, alt. 2.500 ni., exp. N., mcl. apa—
renteníente llana, área 2 ni
2, símelo : gley alpino. Inventario 2, alt. 2500’
metros, exp. N., mcl. 2%, área 4 mm. suelo: gley alpino sobre gra~
muto s).
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4.5 55 Falytzieh¡uit 1/ a/Vc=~íeuI>/¡ h.[edw.
1.1 1.11. .1)leí-a ¡¡¡¿hz Ja (e<í 1 íi/fl 1-Tedve.
1.1. A pu/li elia juí¡’a/zA-o no (Litiipr. 1 ‘frey.
1.1 + keraíliea alpina L.
+ (?¡ía p(; aUit/o .~ utpjoli/ht lis tbs1í .s lipinu ni
+ . C<í ¿<la 1/1jo e <zípina. Willd
+ Sam-jfrago s/clla ns L.
Las eoimi unidades (he su tices el; 1*tJ os (A ii/Ii elja—S <Riec mu, ni ¡í erta ecO e),
que tIenen 511 óptimiio ecológico sol>re los suelos siliceos prof vmndos gley—
zados y evoluciomiados, coííío los stagtiogley alpimiós, sólo somí frectmemí-
tes alli donde eí dínaniisni o del suelo y (le la vegetación ha alcanzado
tmt] gran (lesarrollo. En los perfiles más proftmíidos llega a hacerse vI-
sible la podsolizaeiót 1 y el equihihírio se alcaímza en umí suelo que puede
clasificarse corno un podsol alpitio de stagnogley. La asociación An-
¿Ii eliaSa(jec/ alíz u cita ceo e puede forníarse tiormalniente a partir de
dos camitmos : bien (leí Cardaíííi,u o—Cnapluahic/ oía su pial por un desarrollo
normal del perfil, tanto cii los líerizomítes sitperíores con la formación de
hímtiius momx comii(I cotm el arrastre (le elemxientos finos y reducción del líie—
rro en los horizontes 1írofumi<los : bíemí 130V destrucciómí del Scs(cíia- Corl-
cc/uní eu.rz’íílac a caímsa de utí aíííííento de la cobertura de nieve y mmna
subsiguiemíte gle.x-ización (leí stmei’í. Por tales tiiotivos, es frecuente euíeon—
trar al A íz//íclja—Suliecmííí luez-baceoe en comítacto con el Cardainina—Gíza—
p/íalietnííu sil ¡izar o itícimíso en los macizos particimíarmetite lluviosos jtmtito
al Palvtrielí etuz/zí /u O ¡‘VI’ (jICI.
E! Aíz//í clia—Satiectuínz /u erta ceoe es imna asocmacíomí bastante frectmemíte
en el piso alpino de todos los Pirineos silíceos. Para conocer mejor
su área puede verse el trabajo de uno de nosotroi.. RIvAs-MARTíNEZ
(1.1)69, p. 240). Un itívetítarin levatítado jumíto al del PaK/ri cli eíurn n ar-
vcgzeí nos mostró la siguiente composición floristica. (Alt. 2.500 ni.,
exp. N., bicI. 10 %, área 1.0 m~, suelo . stagnogley alpino).
JiS SaIi.r ¡u erbaeca L
+ A íz/líelja i,íuíí/ckaoa (i.i tíipr. 1 -frey -
1.. 1. /10A/taljO/U S <[¡ijo <II //,I. U 5 It lis9 .< «fliz’ ir//i
+ .2,Sjbi,aldi<í. tío e¡í>/z h,eíis U.
+ Cíuret— pv>-eíu<zie<h XVahil.
+ 1’ero/u zea <,ll’nua ]i
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-j-2 Gentjaíta dipisia ViII.
+.2 Les!cria &stieka Wulf.
+ Aardus sm/jeta L.
-~- Antcízzzau-ia gr. Caz-pat jea (Wahl.) Bluff. & Fingerh.
Sobre lós suelos níenos desarrollados de los ventisqueros —como
son las rutmark de x-allecitos nevados o los syrogley, que tienen de co-
mún la falta de humus mor en los horizontes superiores del perfil— se
desarrolla pujante la asociación Cardamina-Cnaphalietum supini. En la
zona estudiada de! circo nororiental del Néous’ielle, al pie de la cresta
de Barris d’Autert a unos 2.500 ni., el Cardamina Gnapkafletum su-
pini, que ocupa las estaciones cubiertas menos tiempo de nieve, se pone
tn contacto unas veces con el Pa(v/riel¡e/um narvegiel y otras con eí
An/Iíc/ja-Saljcetum Ii erbaeeac. Dos inventarios, levantados a poca dis-
-tancia el uno del otro, nos ofrecieron la siguiente composición floris-
tica. (Inventario 1, alt. 2.500 ni,, exp. N., inrI. 10 %, área 2 ni’. Inven-
tarjo 2, alt. 2.o20 ni.. exp. NE., mcl. 10 %, área 10 ni2).
iímv. 1. lay. 2
1.1. 1.2 Cardanvine alt jan Willd.
2.2 2.2 Gnap¡ualiuízhz SU pí/zzzm L. subsp. supinum
4.2 2.2 Core» pJ’renaica Wahl.
- + ~zírbc~k’jc(/a pinzíamifida (Lani.) Rotbm. subsp. Pm-
noii/ida
3.3 &3 Sibbola’ja pz-acuazbeas L.
“1- .2 + Epilohjuin aímagaUidifaiiuní. Lam.
- + Arznerja al]>jíza Willd. (Sta/icc montana Miller)
4- . Linaria alpina (L.) Miller
Rannizezilzís ,giaeialis L.
Txnicz ¡‘irosocro~ocico
Antluclio-Saíjcetunz lierbaectie Br-Pl. 1948
Arctastaphvlo-Pinctum ísncjnatac Rivas-Mart. 1968
A re/asta ph~la-Pinemízzn uní Cina/oc ealinne/aszzm (= typicnm) Rivas-M mrt.
1968
A re/osta plívlo—Pinetuzm lun cina/ce tv/Reuní Rivas—Mart: 11968.
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A ¡‘emastaplu3’lo—Pin e/am ¡un cina/oc z’oeej//jctasitm ííiigiíu asi Rivas—Mart.
1968
Cardaunhua-Gnap¡ua/iemzzzn su]>ini (Br-El. i94&) Rivas—Mart. 1969
Cryptogz-<znznziaíz. erispee Rivas-Mart. mcd.
Cryptagraní.nu.a—Dryap/eridctííní ab breviata e Rivas-Xíart. ined.
Em]> e/ro- Vaeeííz.jctunq ]>yrezzoicnm (Br.-BI. 1939) Rivas—Mart. 1968
Fes/zíejan sííkinae Br-El. 1948
Jzzniperion izan,ze Br—tI. 1939
Fo lv/ ¡‘le/u e/II jmí no rvcgue¿ Pir-BI. 1948
Palvt¡’ie/zctnnu sexo>? ¿<ularis Br—El. 1948
Rlu o <Iodczzd¡’a—i-’izi c/zím uzu cina/a e cm]> ctretaszl/>i Ii er/hio/)li raditi Rivas~
Mart. 1968
R/í adadeízdro—P jn e/unu UfleiflO mac va ceu/uuetosum u1z14ouasi Rivas—Mart.
1968
R/í adadcndra-Uacejnian Br.-BI. 1926
&zlíeiczz Izrrbaceae Br.-131. 4926
.S’cslerio—C<n-jeetunz euuz-vn(a e Rivas—Nfart, 1969 (en prensa)
RESUMEN
Se hace un estudio catenal de ciertos aspectos de la vegetación del
níacizo dcl Néouvielle-Pic Long (Pirimieo francés). Se trata primero de
la x-COCtacmoit stli)alpimia (le los fnh jperiaír /uana e, propia (le las solanas
del lago de Cap de Long (Az-etastapluy(a-Pizuú/ízní unebuatae ty]>iezz¡n <‘/
vaeeznzetom uní zzlí¿<ízzosi). Desnnés se describe la vegetacién clíianofila dé
los “aluCio Iz ¡¡ev bu ceoe (L>o/s/rielí e/onz íu o¡’vc4 ci, A uit/u eíia—Stuiectz.um /zcu~
ba ceoe ( oz daza iuu a—Gnaplzailcmímz) esttl(liada en eí circo del Néouvielie
al pme de la eresta de Barris d’Aubert. Asimismo, se trata de otras dosí
comummmd ídcs (leí pISO alpino : En>-]> e/ra I-’aeeinie/ un /ívrcnoicnm y Crp—
tag¡’oznnza-Dryap/eridetu<m abb¡’eviatac. En todos los casos se pone de
manifiesto la relación entre los suelos y la vegetación.
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